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pel comeré; luego los ro:npi6 y en el acto 
las arrojó al fuego. Per.:> solo hlbfan pasa 
do algwnss dí.is después de cometer esa 
profouación, cuando recibió ut1 tremendo y 
peno:o castigo, quedando p1ndíti,1a y con 
uoa borro-osa lepra en todas lai partes del 
cuerpo, por lo que causaba asco á todos los 
que la vefan. Quedó además sorda y muda. 
Ved la estupenda maravilla y sagrado 
prodigio que luego se vi6 oon las S1grada;; 
Reliquias que e3ta sacrilega mujer arrojó 
al fuego; la, ha enoontrado el Reverendo 
~adre y la concurrencia. i~esas enteras y 
sm maaoha alguna, como si no hubieran si, 
do arrojadc1s á la lumbre por esa desgracia-
da mujer; pero en el aoto, con bastante ter-
nura y dolor, después de haber rezado una 
rogativa á Marfa Santfsim1, ha recogido las 
Sagradas R~liquh.s el Señor Cura y las ha 
conducido en procesión solemne hasta no 
habérselas presentado al Hmo. Diocesano 
que es el que nos pone en conocimiento tan 
dolorosa noticia. · 
E'.I tan deplorable y terrible estado per-
maneció m~s de 4 años, abandonada de to-
dos; su familia ya no sabíi qué hacer con 
ella1 pues arrojaba de su cuerpo una pesti-
Madre mía Gur1.dalupA.na, 
R 1égile á tu hijo, Señora, 
Po,q1e eres la. im.terneiora 
De la República Indiana. 
Ampara á nuestra Nación 
De la irnpiedttd usol11dora, 
Ruégale á tu hijo, Señora, 
Que nos de fé y religión. 
Líbranos Virgen di~init, 
A todo~ los mexicanos: 
Y a la muerte se aproxima; 
Alerta vivid, cristianos, 
' 
T 
lencia insoportable que alcanzaba proxima• 
man te 10 metros de ctistanci.a. Con tan ejem· 
plar castigo no pudo menos al a pistarse los· 
cuatro años de su sacrílego atentado, que 
arrepentirse verdaderamente y rogar 4 la 
Santisima Virgen de Guadalupe que le per-
d,mara la infame acción que cometiera. 
Nuestra Sefíora, que es tan buena y com-
pasiva1 le otorgó su perdón y la mujar aque:.. 
Ha de la noche á la mañana dejó asombra-
drsimos á todos, pues amaneció sin señas de 
lepra ni hedor, andando . pr.onto, hablando 
y oyendo como antes de la profanación, En-
tonces cayó de rodillas, llorando a mares 
volviendose católica otra vez, é imponién-
dose muchas penitencias y mandas1 á las 
que di6 exacto cumplimiento. 
Su Ilustrísima mandó . que la noticia de 
este ejemplo se hi~iera pllblioar en el acto 
por ranchos, pueblos, villas y ciudades, pa-
ra que los padres y madres de familia lo 
hagan saber á sus hijos, y en partic~lar n~• 
recomienda que imploremos á Maria Santí-
sima de Guadalupe, á fin de que _ruegue ·' 
su SantÍ!limo Hij9 porque la Nac16n Mexi-
cana esté siempre á salvo de todas las ca-
lamidades que amenazan á. la humanidad. 
Guadalupana Sagrada 
Veo tus mila~fos patentes 
Rllzlo por los inocentes, 
Virgen R~ina Inmaculada. 
Con. tu sombra protectora 
Cubre al pueblo mexicano, 
Con tu poder soberano, 
Das tu auxilio al que te implora. 
Míranos siempre propicia 
Como madre cariñoaa, · 
Tú, que cual cándida. rosa 
De .México eres delicia. 
México.-Imprenta de A. Vanegas Arroyo, Call;! de Sanh Teresa núm. 1.-1908. 
